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山田美和編 / 本体価格 3,600 円 + 税 /A5 判 /288p. / 2014 年 3月発行 / ISBN9784258046119
東アジアが ASEANを中心に自由貿易協定で繋がる現在、労働力の需要と供給における相互依存が高まっている。
東アジア各国の移民労働者に関する法制度・政策を分析し、経済統合における労働市場のあり方を問う。
（研究双書No.611）
